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       After the accident of the Fukushima Daiichi nuclear power plant by the Great East Japan Earthquake on 
March 11, 2011, concern about radiation is increasing and monitoring of environmental radiation is performed 
even in Kagawa Prefecture. Then, we investigated for a short period of time for the purpose of creating the dose 
rate distribution map of Kagawa Prefecture while getting to know the dose rate of each municipality in Kagawa 
Prefecture in detail using a car-borne survey technique. As a result of measurement, the dose rates were low in 
the plain regions and those became high in the mountainous regions. Due to the average value of each 
municipality, the dose rates of municipalities in the southeastern prefecture, which contain Izumi Group and 
mountainous region affluent in granite, were high. The average dose rates of all municipalities in Kagawa 
Prefecture were obtained from this investigation, and the dose rate distribution map was created. From the 
tendency of the dose rate distribution in Kagawa, it has confirmed that a dose rate changed with geographical 
feature or geology. 
 





















































































	 	 	 	 
	 
	 










































































































4-1-1	 香川県を東から西に向かう国道 11 号線	 
	 	 	 上の線量率	 
























































































4-1-2	 香川県を東から西に向かう県道 40 号線	 
	 	 	 上の線量率	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図８	 県道 40 号線を西に向かう測定ルート 
図 10	 岩石が露出した山肌近くの走行ルート 





図９	 県道 40 号線から西に向かうルート上の 
	 	 	 線量率 
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走行サーベイによる香川県の環境放射線調査	 
 

















































































市町村名	 線量率	 市町村名	 線量率	 
東かがわ市	 0.057	 宇多津町	 0.046	 
さぬき市	 0.056	 丸亀市	 0.047	 
三木町	 0.057	 多度津町	 0.048	 
高松市	 0.051	 善通寺市	 0.047	 
坂出市	 0.049	 琴平町	 0.049	 
綾川町	 0.059	 三豊市	 0.048	 


































図 13	 屋島から県道 30 号線を南に向う測定 
	 	 	 ルート上の線量率 
図 12	 屋島から県道 30 号線を南に向かう測定 
	 	 	 ルート 
図 14	 各市町村の環境放射線の線量率分布 
井村裕吉・清水陸登・石田啓祐・阪間	 稔 
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